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,Las disposiciones insertas en este «Diario > tienen carácter preceptivo.
Si TI1•XA II. 1
Real decreto.
Dispone se anuncie nueva convocatoria para doce plazas de alumnos de
la Academia de Artillería, entre los alféreces de navío y modifica el
artículo 6." del reglamento de la misma.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Autoriza al capitán de navío de I» D. F.
Chacón para fijar su residencia en Valencia. Desestima instancia del
capitán de fragata D. E. Enríquez. --Destino al teniente de navío de I»
don F. Bruguetas.--Excedencia al ídem ídem de ídem D. J. M." Estar,-
ga. -Destino al ídem ídem de ídem D. P. Aubarede.—Idem al ídem ídem
de ídem D. J. M. Butler.--Situación de supernumerario al alférez de
navío D. J. Rosell.-- Destino al ídem ídem D. J. de la Pifiera.—Concede
licencia al capitán D. A. Sánchez-Ocaña. -Idem ídem al primer tenien
te D. F. J. Delgado.—Desestima instancia del segundo contramaestre
don M. Hermida.—Dispone la forma en que han de efectuar prácticas
de turbinas varios maquinistas y señala el haber que han de recibir. —
'dem se pasaporte para Londres á varios maquinistas subalternos.- -
Desestima instancia del primer maquinista D. M. Covas.—Idem ídem
de un soldado músico.—Convoca doce plazas de alumnos de la Acade
mia de Artillería de la Armada.--Referente á tiempo de condiciones
de embarco á la dotación del «Infanta Isabel ... -Traslada R. O. de 30
de septiembre último nombrando para una comisión al capitán de na
vío D. A. Castaño y ordenador D. J. Ozalla.--Aprueba el gasto verifi
cado NT la estación torpedista de Mahón.
SERVICIOS AUXILIARES.—Asigna á esta corte al primer capellán D. G.
Cepeda.
ASESORIA GENERAL.— Situación de supernumerario al auditor D. F. Ra
mírez. —Nombra asesor de la provincia marítima de Cádiz al le






SEÑOR: Declarada desierta la convocatoria
anunciada por real orden de 27 de mayo último
entro los alféreces de navío para cubrir doce plazas
de alumnos en la Academia de Artillería de la Ar
mada, y creyéndose que en ello haya influído lo
dispuesto en el real decreto de 24 de mayo del
presente año relativo al particular, en el cual, entre
otras cosas, se fija como condición para el ingreso
quo los referidos oficiales no hayan cumplido los
veinticinco años de edad el día 1.° de septiembre
del año que deba verificarse el ingreso en la Aca
demia, y, que al terminar con aprovechamiento sus
estudios en la misma, ingresarán definitivamente
como tenientes en el cuerpo de Artillería sin opcióná permanecer en _el suyo si así les conviniera, el
Ministro que suscribe tiene el honor de proponerá V. M. que se anuncie una nueva convocatoria
entre dichos oficiales, y con el fin de obtener un
>I
resultado satisfactorio, además de asegurarles de
su derecho á continuar en su escalafón si no les
conviniese pasar á Artillería, puedan presentarte
sin limitación de edad, es decir, aun cuando tenganmás de veinticinco años.
En tal virtud, tiene el honor de someter á la
aprobación de Y. M. el siguiente proyecto de real
decreto.
Madrid 14 de octubre de 1911.
SEÑOR
A. L. R. P. de Y. M.,
JOSÉ PIDAL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Primero. Queda redactado el artículo
sexto del real decreto de veinticuatro de
mayo último que modifica varios artículos
del reglamento vigente de la Academia del
cuerpo de Artillería de la Armada, en los
términos, siguientes:
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«Artículo sexto. Los alféreces de navío
que deseen ingresar como alumnos, podrán
solicitarlo- siempre que hubieren obtenido la
nota de bueno, cuando menos, ea las asigna
turastcre Física, Mecánica, Electricidad y Ar
tillería del plan de estudios de aspirantes y
alféreces de fragata, sin repetir curso al
guno.»
Segundo. Queda sin efecto la modifica
ción introducida por el real decreto antes
citado en el artículo cuarenta y dos del re
glamento de referencia y subsistente lo que
estaba dispuesto en dicho artículo; y
Tercero. Que por el Estado Mayor cen
tral de la Armada se anúncie nueva convo
catoria entre los alféreces de navío que reu
nan las condiciones prefijadas en el punto
primero, para cubrir doce plazas de alum
nos para el nuevo curso en la Academia de
Artillería de la Armada, siendo el plazo
para la presentación de solicitudes, tan sólo
por esta vez, desde el quince del mes actual
á quince de diciembre, y el de la selección
desde esta última fecha á quince de enero.
El curso preparatorio empezará el diez
de febrero y terminará el quince de julio
próximo, y para los demás cursos se seguirá
el plan dispuesto en el real decreto ya citado
de venticuatro de mayo último.








Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien autorizar al capitán de navío de 1.a clase don
Francisco Chacón y Pery, para que en su actual
situación de cuartel pueda residir en Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
cimiento y efectos.-.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mpyor central de la
Armada.
Sr. Comandante general (1(11 apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Emiliano Enríquez
y Lofio, en súplica de que se le considere para los
efectos de los derechos pasivos, corno ascendido en
la fecha en que ocurrió la vacante que le hubiera
correspondido ocupar si hubiera tenido medios
hábiles para cumplir las condiciones de embarco
reglamentarias, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido desestimar la petición por oponerse á la con
cesión que se solicita lo preceptuado en la legisla
ción vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz: •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la real orden de 28
de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 216),
qué nombra segundo Comandante de la corbeta
Nautilus al teniente de navío D. José M. Estanga
y Arias, y nombrar en su lugar al jefe de igual em
pleo D. Fernando Bruquetas y Fernández.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe derE. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
r rol.
Sr. Comandante general del apostadero do
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de primera
clase I). José M. Estanga y Arias, quede en situa
ción de excedencia forzosa, cobrando sus haberes
por la habilitación de la comandancia de Marina de
Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectós.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1911.
JOSÉ .PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero Marqués de
Molins al teniente de navío de 1•« clase D. Pedro de
Aubarede y Zalabardo, en relevo del jefe de igual
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empleo D. Joaquín Fontán y Santamarina, que
cumple el tieMpo reglamentario de embarco el
19
del mes próximo, quedando para eventualidades
del serdcio en el apostadero de Ferro' á las órde
nes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y dectos.—Diós guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Fe
Sr. Comandante general de-la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar tercer Comandante del crucero Prin
cesa de Asturias al teniente de navío de primera
clase D. José M. Butler y Mir, en relevo del jefe
de igual empleo D. Pedro de Aubarede y L'alabar
do, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos.—Madrid 13 de 'octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M: central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el al
férez de navío D. Juan Rosell yMagaz, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el pase
á la situación de supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conóci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1911.
josÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Vicealmirante Tefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr, Intendente general de Marina.
st>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Juan de la
Infiera y Galindo, pase á disposición del Coman
dante general de la escuadra, en relevo del oficial
de igual empleo D. Fausto Escrigas y Cruz, que le
han sido concedido dos Meses de licencia por en
fermo.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
Madrid 13 de octubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mh, or central
El General Jefe de la 2.° Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
?rol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
af
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien' conceder dos meses de licencia por enfermo
al capitán de Infantería de Marina D. Andrés Sán
chez7Ocaña, y aprobar el anticipo hecho por
el Jefe
superior de las tropas de"policía marroquí en Alca
zarquivir en 28 de septiembre último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 14 de oc-tubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder cincuenta días de licencia por enfer
mo al primer teniente de Infantería de Marina, de
la guarnición del crucero Cuf(t/ni7a, D. Francisco
J. Delgado y Viaña, y aprobar el anticipo que vue
cencia se sirvió hacerle en 3 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su 'conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aflos.—Ma
drid 13 de octubre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo contramaestre, graduado de alferez de na
vío, en situación de retirado, D. Manuel Hermida
Moreira, en la que solicitaba mejora de haber pa
sivo, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad (.011 lo
acordado por el Consejo Supremo de Guerra y .1a
rina, ha tenido á bien desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su cono .i
nnento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de octubre de«1911.
JosÉ PIDAI,
Sr. General Jefe (11 l E. M. central de la Arma(:,1.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
•
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Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
En vista de su carta oficial de 23 de septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidoá hien disponer que los maquinistas que en segundahoja se reseñan sean pasaportados para Londres álas órdenes de V. S., y que disponga lo conveniente
para que embarquen en los buques en que han dehacer sus prácticas de turbinas.—Respecto al tiem
po que han de durar dichas prácticas y que fija ensu comunicación creer puede ser de un plazo decatorce 6 dieciséis días, si este entendiera V. S. nofuese suficiente, puede prolongarse lo que creaconveniente sin que en total exceda de un mes.
Es asimismo la soberana voluntad de S.M., quelos haberes que deben abonarse á dichos individuosdurante el tiempo de su comisión, serán el doblesueldo de su clase y veinte pesetas diarias á cada
uno para sufragar los gastos' de viaje en los bu
ques en que practiquen y alojamiento á bordo ó en
tierra.—Al terminar las prácticas se servirá V.S. pasaportar para Cartagena un primero, un segundo
y el tercero, y el resto para Ferrol.
De real orden lo digo á V. S. pará su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Primeros maquinistas.
D. Manuel Ledo Pérez.
» José López Torres.
Segundos maquinistas.
D. Aurelio Fernández Castro.
» Manuel López Vila. ,
» Juan Beeeiro Díaz.
Tercer maquinista.
D. Faustino Leira Barcia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se pasaporten pará Londres á las
órdenes del Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, á los primeros maquinistas D. Manuel Ledo
Pérez y D. José López Torres, á los segundos don
Aurelio Fernández Castro, D. Manuel López Vila
y D. Juan Beceiro Díaz y el tercero D. Faustino
Leira Barcia, que están practicando en el taller de
turbinas del apostadero de su mando.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante genera del apostadero de
Ferrol,
o
Exemo. Sr.: S.M. el Rey (q. selha semi_do desestimarja instancia del,:primer' maquinistade la Armada D..Matías Covas Coll, que solicitabase le hicieranlextensivos ).os ; beneficios del artículo 1.° adicional de1_la'.1ey.de12 de junio7do 1909,De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de octubre de:1911.
P. A. del General Jofe del Estado Mayor central
El General Jefe de la9.ft Sección,
Adria o Sánchez,
-Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de infantería de Marina (tropa)
Comolresultado deJa instancia pro.movida por:el soldador: músico de la banda del se
gundo regimiento del cuerpo de Infantoda de Ma
rina, Benito Vilumbrales Calvo, en la que solicita
la rescisión del comproiniso que tiene contraído
por cuatro años; visto lo dispuesto en)la regla pri
mera del art. 35 del reglamento de reenganches de3 de junio de 1889, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por este Estado Mayor central,
so ha servido desestimar dicha ,pétición.
De real orden, comunicada por el.:"Sr. Ministro
de Marina,c1o:digo7á V. E. para:su.su:conocimiento
•
y efectos.—Dios , guarde kV. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre_de'1911.
P.*A. del General Jefe del Estado Mayor central,
1E1 Inspector general de:Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
general del apostadero deSr. Comandante
Ferrol.
Señores .. . .
Academias; y:escuelas
,Cireular.—Exemo. Sr. :'En vista de lo que pre
viene el real decreto de esta ;fecha, S. M. el Rey
(que Dios:guarde) se ha servid.° disponer se abra
un concurso entre los alféreces de:navío para cu
brir doce plazas de alumnos en la Academia de
Artillería de la Armada, bajo las bases que señala
dicho real decreto, debiendo solicitarlo por el con
ducto reglamentario; dándose_de plazo pra la ad
misión de instancias desde el 15 del actual al 15 de
diciembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.-Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid.14 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. . . • .
Cofidiciones de embarco
cireular.—.Exemo. Sr.: En vista de las disposi
ciones dictadas referente á tiempo de embarco en
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los buques de nueva construcción y grandes caro
nas S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que á la dotación del cañonero de primera clase
Illfanla Isabel, se le cuenten las condiciones de
embarco desde el 18 de febrero del año actúa', fe
cha en que realizó su prueba de mar,
De real orden lo. digo á V. É., para su conoci
miento y etectoS.Dios güarde á. V. E. muchos
años: Madrid 13 de octubre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General (tefe del. E. M. central de la Armada.
Señores.....
Comisiones
Excmo. Sr.: En real orden de 30 de septiembre
último se dijo al Sr. Ministro de la Guerra, lo si
guiente:
«S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar al ca
pitán de navío D. Alberto Castaño y Martín y ordenador
don Juan Ozalla y Ruiz, para formar parte de la Shcción de
transportes marítimos .de la Junta central de transportes
nálitates, en relevo del comisario D. Angel Gómez Cánovas
y teniente de navío de Kime,ra clase D. Antonio Biondi y -
de Viesca, .nombrados en real orden del 12 de agosto
timo.»
Lo quo de real orden, comunibada por el. Sr, Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos.•años.--Madrid 13 de octubre. de 1911.
P. A del General Jefe del Estado Mayor centri.1,
El General Jefe de la 2.11 Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido autorizar con cargo al concepto
Torpedos y material eléctrico del cap. 7." artícu
lo único del vigente presupuesto, el gasto de wil
dos pesetas con diez céntimos, verificado por la
estación torpedista de Mahón en su último período
de experiencias.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios auxíliattes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que, en su actual situación de exce
dente forzoso, quede asignado á esta corte por
donde percibirá los haberes (lile le correspondan,
el primer capellán de la Armada D. Gregorio Ce
peda Herrero.
Lo que de real orden, comúnicacla por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su éo-:-
iiocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
vuecencia muchos años. Madrid 16 de octubre de
1911.
P.A. del General J3f0 del Estado Mayor central, /
El General Jefe do servicios auxiliares,
Dimas Regalado.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia en que
el auditor de la Armada don Francisco Ramírez y
Ramírez, solicita pasar á la situación de supernu
merario, S. M, el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para, su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 14 de octubre de
1911. `Mb
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Asesores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truído para proveer el cargo de Asesor de la pro
vincia marítima de Cádiz; y, resultando que al in
dicado concurso se presentaron los letrados don
Santiago Abascal y Castañeda, Asesor de la pro
vincia marítima de .Algeciras, y don ,Tuan Sánchez
de la Vega yNoriega, Asesor del distrito del Puerto
de SantaMaría, de los cuales el primero reune mé
ritos preferentes sobre el segundo, tanto por su
actual condición de Asesor de provincia, cuanto
por el mayor número de años de servicios que
lleva prestados á la Marina, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con la Asesoría general, ha
tenido á bien nombrar Asesor de la mencionada
provincia marítima de Cádiz al letrado don San
tiago Abascal y Castañeda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—pros guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 13 de octubre
de 1911.
JOsÉ PIDALSr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
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RECTIFI ACIÓN
En la circular de la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima, fecha 2 del corriente, in
serta en el DIARIO OFICIAL MIM. 218, pág. 1.567, se
expresó, por error de cuartillas, que el Represen
tante del Consejo Superior de Emigración no había
sido designado en aquella fecha, siendo así que lo
estaba el capitán de navío de 1." clase Excmo. Sr.
don Emilio Fernández-Luanco.
El vocal de la misma Junta, Representante de
la Compañía naviera «Sota y Aznar», se consignó,
también por error de cuartillas, con el nombre
deManuel M.a de Aznar, en vez de don Luis M.", en
cuyo sentido se entenderán rectificados dichos dos
extremos interesados por la expresada Dirección.
Madrid 16 de octubre de 1911.




JUNTA DE GOWERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En virtud de lo_dispuesto en la real orden telé
gráfica de 23 de septiembre último y acuerdo de
la Junta de gobierno núm. 13 de la sesión del día
de hoy, y con sujeción á los pliegos de condiciones
y presupuestos que se hallan de manifiesto en la
Comandancia general de este apostadero, se saca á
pública subasta bajo el precio tipo de treinta mil
seiscientas pesetas (30.600 pesetas) y con carácter
urgente, las obras necesarias en el cuartel de In
fantería de Marina de la población de San Carlos.
El remate tendrá lugar ante la Junta de subas
tas que estará constituída en la Secretaría de la
Comisaría de este arsenal el día y hora que opor
tunamente se anunciará en la -Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletín
Oficial de la provincia de Cádiz, Málaga y Sevilla.
Para tomar parte en este servicio se necesita
que cada postor presente su cédula personal y un
documento que acredite haber impuesto la canti
tidad de mil quinientas treinta pesetas en la Caja
general de Depósitos ó en su sucursal de la pro
vincia de Cádiz, cuyo depósito -provisional de
berá ser en metálico ó en valores públicos admi
sibles por la ley, al tipo de su valor nominal los
títulos de la Deuda amortizables del 5 por 100 y al
precio de cotización media del mes anterior las
demás clases de valores, así como el • recibo del
último trimestre de la contribución industrial.
La proposición deberá extenderse en papel se
liado de una peseta, clase 11., no admitiéndose las
qüe se presenten redactadas en papel común con
el sello adherido á él, con sujeción estricta al vi
gente modelo, y serán admitidas en la Sección
Ejecutiva del Estado Mayor central de la Armada,
comandancias generales do los apostaderos de
Ferrol y Cartagena y comandancias de Marina de
Cádiz, Sevilla y Málaga, desde el día en que se in
serte este anuncio en los periódicos oficiales cita
dos hasta cinco días antes del en que se celebre la
subasta, y en la Comandancia general del aposta
dero de Cádiz, hasta las dos de la tarde-del día an
terior al de dicha celebración, debiendo ser entre
gadas dichas proposiciones en pliegos cerrados en
cuyos sobres firmarán los licitadores haberlos en
tregado intactos.
- Tambiénpodrán ser entregadas las proposicio
nes al Presidente de la Junta de subastas durante
los treinta minutos anteriores al momento que en
el artículo 78 del reglamento.de contrataciones se
fija, para proceder al recuento de los pliegos re
cibidos.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17
de noviembre de 1905, se anunciará también este
servicio por edictos que se fijarán en los sitios visi
bles de las comandancias de Marina de Cádiz, Se
villa y Málaga, lo que será dispuesto por los jefes
de las mismas por el-conocimiento que tengan del
anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Minister jo
del ramo.
Cuando la proposición presentada fuese á nom
bre de otro, se acompañará á ella el poder legali
zado que lo acredite.




Don N. . . .N. . . . vecino de calle de.
mero. . .con domicilio en este punto en la calle de
• .
. . . número. . . á su nombre 6 en nombre de N.
N. . . vecino de. . . calle de. . . número. . , para lo
que se halla competentemente autorizado, hace
presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL 1.1e1Ministerio deMarina
yBoletín Oficial de la provincia de. . . . núm. .. de
tal fecha, para sacar á subasta pública . . . . se com
promete á verificar dichas obras con estrictasujocióná todas las c ndiciones contenidas en el pliego
que se halla de manifiesto en la Comandancia ge
neral del apostadero de. . . . con los precios seña
lados como tipo (ó ,con la baja de tantas pesetas y
tantos céntimos por ciento). (Todo en letra).
Fécha y firma.
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